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Die duale betriebliche Ausbildung ist die 
tragende Säule des deutschen Berufsbil-
dungssystems. Dort werden die grundle-
genden Fertigkeiten zur selbständigen, 
eigenverantwortlichen Ausübung von 
fachlichen Aufgaben vermittelt. Die 
Neuordnung des Berufes des/r Land-
wirtschaftlich-technischen Laboran-
ten/in (LTL) wurde erforderlich, da die 
Ausbildungsverordnung veraltet war und 
bundeseinheitlich angepasst werden 
sollte. Ausgehend von dieser Neuord-
nung wurde 2013 der neue bundesein-
heitliche Ausbildungsberuf „Pflanzen-
technologe/-in“ eingeführt, der beson-
ders für die Branchen Pflanzenzüchtung 
und -vermehrung, Pflanzenschutz und 
Düngung sowie die Bereiche Feldversu-
che und Kulturlabore entwickelt wurde. 
Der Beruf stellt keine Konkurrenz zu 
dem/der schulisch ausgebildeten land-
wirtschaftlich/agrar-technischen Assis-
tenten/-in (LTA/ATA) dar, die weiterhin 
besonders in forschungsintensiven Sek-
toren wie der Pflanzenzüchtung vielfältig 
eingesetzt werden. Die Ausbildung in 
acht Einsatzbereichen ermöglicht eine 
breite berufliche Perspektive in der 
Pflanzenproduktion. Die Weichen für 
den beruflichen Fortbildungsabschluss 
zum Pflanzentechnologiemeister/-in 
wurden 2016 gestellt und das offizielle 
Verordnungsverfahren eingeleitet. 
A cornerstone of German vocational 
training is its twin-track structure called 
the “dual system”, a combination of 
school education and on-the-job training 
that allows the apprentice to acquire the 
essential competences he will need to 
handle his professional tasks with a high 
degree of personal responsibility and 
autonomy. The vocational training for an 
Agricultural Laboratory Technological 
Officer (m/f) (Landwirtschaftlich-
technische/r Laborant/in (LTL)) needed 
revisions since the syllabus was outdat-
ed and needed to be harmonized be-
tween the German Federal States. These 
revisions resulted in 2013 in the creation 
of a new vocational training course for 
“Plant Technologist (m/f)” (“Pflanzen-
technologe/-in”) designed with a partic-
ular view to plant breeding and seed 
production, plant protection and manur-
ing as well as field trials and laboratory 
cultivation. This vocational course does 
not compete with, but complements the 
other vocational courses often em-
ployed in research-intensive sectors like 
plant breeding, namely the Agricultural 
Technical Assistant (m/f) or the Assistant 
for Agricultural Technologies (Landwirt-
schaftlich-technische/r Assistent/in (LTA) 
or Agrar-technische/r Assistent/in 
(ATA)). The broad syllabus comprising 
eight different areas opens a wide range 
of possible careers to Plant Technolo-
gists in all branches of plant production. 
In 2016, the path has been paved for a 
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possible qualification as Master Crafts-
man in Plant Technology and the official 
process for the respective qualification 
regulations has been initiated. 
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